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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
“Untuk Jadi Maju Memang Banyak Hambatan. Kecewa Semenit Dua Menit 
Boleh, Tetapi Setelah Itu Harus Bangkit Lagi.” (Joko Widodo) 
 
"Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya." (Alexander Pope) 
 
"Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
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( Konsep Diri Komunitas Motor BYONIC ( Byson Yamaha Owner Indonesia 
Club) Se Karesidenan Madiun “Plat AE” ) 
 ( Fajar Edy Kurniawan ) 
( 13240254 ) 
 
Skripsi ini berjudul Konsep Diri Komunitas Motor BYONIC ( Byson 
Yamaha Owner Indonesia Club) Se Karesidenan Madiun “Plat AE”. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep diri komunitas 
motor BYONIC( Byson Yamaha Owner Indonesia Club). Penelitian ini 
menggunakan metodelogi penelitian deskriptif kualitatif.  Jenis Penelitian ini 
untuk membuka peluang, mengamati fenomena ataupun permasalahan secara 
mendalam. Jenis penelitian kualitatif deskriptif ini memberikan ruang kepada 
penulis untuk memusatkan pada satu unit dari sebuah fenomena dan 
mendeskripsikan suatu fenomena secara lebih rinci dan terfokus. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. 
Pembahasannya dianalisis melalui hasil wawancara serta menggunakan 
analisa. Informan dari peneliti ini berjumlah 5 orang. Dimana 5 informan itu 
sudah mewakili BYONIC ( Byson Yamaha Owner Indonesia Club) se 
karesidenan Madiun  plat AE . Dari hasil analisis deskriptif  menunjukkan 
bahwa konsep diri anggota komunitas motor BYONIC ( Byson Yamaha 
Owner Indonesia Club) plat AE. informan menyadari betul bahwa terdapat 
banyak perubahan yang terjadi setelah mereka bergabung dan menjadi 
Anggota Anggota Komunitas Motor BYONIC Se Karesidenan Madiun ( Plat 
AE), mereka dapat mengenal dirinya  dengan baik dengan pengalaman – 
pengalaman yang telah di dapatkan selama bergabung di Anggota Komunitas 
Motor BYONIC Se Karesidenan Madiun ( Plat AE) pengetahuan,penilaian 
dan pengharapan yang di miliki antara lain tukar informasi . bakti sosial. sefty 
riding. dan menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara. 
  
Kata Kunci : Konsep Diri, Komunitas Motor, BYONIC ( Byson Yamaha 
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